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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
• Albrecht, Wolfgang (Hrsg.): Gotthold Ephraim Lessing: Briefe, die neueste Literatur
betreffend. Mit einer Dokumentation zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte. Leipzig:
Verlag Philipp Reclam jun. 1987.
• Becker, Peter Jörg u.a. (Hrsg.): Friedrich Nicolai. Leben und Werk. Ausstellung zum
250. Geburtstag, 7. Dezember 1983 bis 4. Februar 1984. Berlin: Nicolaische Verlags-
buchhandlung 1983.
• Ebert, Marlies/Hecker, Uwe: Das Nicolaihaus. Brüderstraße 13 in Berlin. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte der Stadt Berlin. (???????????????????????
??????????)
• Lepsius, Bernhard (Hrsg.): Lili Parthey. Tagebücher aus der Berliner Biedermeierzeit.
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Berlin-Leipzig: Gebrüder Paetel 1926. (????????????????????
????????????????)
• Radczun, Evelyn (Hrsg.): Christian Friedrich Daniel Schubart: Deutsche Chronik.
Eine Auswahl aus den Jahren 1774–1777 und 1787–1791. Leipzig: Verlag Philipp Reclam
jun. 1988.
• Weber, Peter (Hrsg.): Friedrich Gedike und Johann Erich Biester (Hrsg.): Berlinische
Monatsschrift (1783–1796). Auswahl. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. 1985.
???????????????????????? Duden in 10 Bänden. Bd. 6:
Das Aussprachewörterbuch. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auﬂ. Bearbeitet von
Max Mangold in Zusammenarbeit mit der Dudenredaktion. Mannheim/Wien/Zürich:
Dudenverlag 1974. ???????????????(?? Duden ?????????)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
1) ????????????????????????? (Parthey, Gustav Friedrich
Konstantin: 1798–1872)???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????(??????
???)??????????????????????????????1824??
??????????????????????????? (Wilhelmine Mittel-
bacher) ????1857???????????????????1872? 4? 2????
???????????????????????????(Vgl. Koebel, Gabriele:
Nachwort zu: Gustav Parthey: Das Haus in der Brüderstraße. Aus dem Leben einer
berühmten Berliner Familie. Hrsg. von Gabriele Koebel. Berlin: Verlag Das Neue
Berlin. 2. Aﬂ. S. 413–420.) ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? (Wilhelmine Mitterbacher: 1799–1876)?(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S.
431.)??????/???????????????????????? (Wilhel-
mine Mitterbacher: ?–?)?(Vgl. Ebert/Hecker: a.a.O.) ????
2) ????????????????? (Nicolai, Christoph Friedrich: 1733–1811)?
(????)
3) ???????????????—????????????????2001??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???(??????????????????????????????????
??)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? („Beschreibung der Königlichen Residenzstädte
Berlin und Potsdam, aller daselbst beﬁndlicher Merkwürdigkeiten, und der umliegenden
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Gegend. Dritte völlig umgearbeitete Auﬂage“) ??1781?????????????
(„Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz, im Jahre 1781“) ??
??????????????????????????????????????
??????
4) ??????(„Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit“)?? 13???????
???????????????????????????????????(Vgl.
Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. von Erich Trunz. Bd. 9:
Autobiographische Schriften I. Textkritisch durchgesehen von Lieselotte Blumenthal.
Kommentiert von E. Trunz. München: Verlag C. H. Beck 111989, S. 590ff.) ?? 591
??????????????????????????????????(„Nicolai
auf Werthers Grabe“, 1775) ?????????????Goethes Werke. Weimarer
Ausgabe. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. Weimar: Verlag
Hermann Böhlaus Nachfolger 1887–1919. Abt. 1: Goethes Werke. Bd. 5, Abt. 1.
Weimar 1893 (Fotomechanischer Nachdruck der Weimarer Ausgabe. München: Deut-
scher Taschenbuch Verlag 1987. Bd. 5), S. 159. ????????592??????
??????????????????????????????????????
(„„Die Leiden des jungen Werther“ an Nicolai“, 1775) ????????????
??(Vgl. ebd., S. 160.)????????(„Xenien“) ?????????????
????????????????Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden.
Bd. 1: Gedichte und Epen I. Textkritisch durchgesehen und kommentiert von E.
Trunz. München: Verlag C. H. Beck 141989, S. 215f. und Anm. dazu (S. 635.)? ???
???????(„Faust“) ? 1????????????????????????
?????Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 3: Dramatische
Dichtungen I. Textkritisch durchgesehen und kommentiert von E. Trunz. München:
Verlag C. H. Beck 141989, S. 130f. und Anm. dazu (S. 571f.) ????
5) ??? ? ????????????? (Gervinus) ??????????????
? (Erich Schmidt) ??????? (Paul Rilla) ????????????????
???????????????????????????????????(Vgl.
Reich-Ranicki, Marcel: Friedrich Nicolai. Der Gründer unseres literarischen Lebens.
In: Die Anwälte der Literatur. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1994, S. 32–52.
Hier S. 35.) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? (Friedrich Nicolai 1733–1811) ????????????????M.
?????????????????????? (Das Leben und die Meinungen
des Herrn M. Sebaldus Nothanker 1773) ???????????????????
???????????????????????????????????????
????(1775) ??????????????????????????????
?????????(???????????(?????????????????
??)??????? ?????????????1979??179??215?????)
6) ????????????? 3? Nicolai, Friedrich: Sämtliche Werke?Briefe?
Dokumente. Kritische Ausgabe mit Kommentar. Hrsg. von P. M. Mitchell?Hans-
Gert Roloff?Erhard Weidl. Bd.3: Literaturkritische Schriften I. Bearbeitet von P. M.
Mitchell. Berlin?Bern?Frankfurt/M.?New York?Paris?Wien: Peter Lang 1991.
??????????????????????????????????????
? 1981?(????20????)???????????????????????
????? 1985??????????????????????????? (Nico-
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lai, Friedrich: Gesammelte Werke. Hrsg. von Bernhard Fabian und Marie-Luise
Spieckermann. Hildesheim?Zürich?New York: Georg Olms Verlag 1985ff.) ??
??????1989? 12? 2??????????????????????(„Frank-
furter Allgemeine Zeitung“) ???????????????? ? ???????
??(?????????????? Reich-Ranicki, Marcel: Friedrich Nicolai. Der
Gründer unseres literarischen Lebens. In: Die Anwälte der Literatur. Stuttgart: Deutsche
Verlags-Anstalt 1994, S. 32–52. ???)???????????????????
?????????????????????
7) ?????????????????????????????????????
???????
• Werner, Richard Maria (Hrsg.): Aus dem Josephinischen Wien. Geblers und
Nicolais Briefwechsel während der Jahre 1771–1786. Berlin: Verlag von Wilhelm
Hertz 1888.
• Pfeilschifter, Georg: Friedrich Nicolais Briefwechsel mit St. Blasien. Ein Beitrag zu
seiner Beurteilung des Katholizismus auf Grund seiner süddeutschen Reise von 1781.
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission bei
der C. H. Beck’schen Verlagsbuchhandlung 1935.
• Ischreyt, Heinz (Hrsg.): Johann Jacob Ferber: Briefe an Friedrich Nicolai aus
Mitau und St. Petersburg. Eingeleitet von Albrecht Timm. Herford und Berlin:
Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1974.
• Fabian, Bernhard und Spieckermann, Marie-Luise (Hrsg.): Friedrich Nicolai.
Verlegerbriefe. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1988.
• Ischreyt, Heinz (Hrsg.): Die beiden Nicolai. Briefwechsel zwischen Ludwig Heinrich
Nicolay in St. Petersburg und Friedrich Nicolai in Berlin (1776–1811). Ergänzt um
weitere Briefe von und an Karl Wilhelm Ramler, Johann Georg Schlosser, Friedrich
Leopold Graf zu Stolberg, Johann Heinrich Voß und Johann Baptist von Alxinger.
Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk 1989.
• Maurach, Bernd u.a. (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Friedrich Nicolai und
Carl August Böttiger. Bern?Berlin?Frankfurt/M.?NewYork?Paris?Wien: Pe-
ter Lang 1996.
• Jacob-Friesen, Holger: Proﬁle der Aufklärung. Friedrich Nicolai-Isaak Iselin.
Briefwechsel (1767–1782). Edition, Analyse, Kommentar. Bern?Stuttgart?Wien:
Verlag Paul Haupt 1997.
?????????????????????????????????????
??? 18572???????????? 381?????????????????
? 20000??????1??????????? 1???????????????
????? 1? 500??????????? 40????????????????
??????? 4?5???????????????(Vgl. Weidl, Erhard: Vorüber-
legungen zur editorischen Erschließung der Nicolaischen Korrespondenz. Ein Werk-
stattbericht. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik. Hrsg. von Hans-Gert Roloff,
u.a. Jahrgang XXI-Heft 1. Bern?Frankfurt/M.?New York?Paris: Peter Lang 1989,
S. 154–178. Hier S. 161–162.)
8) ??????? Jacob-Friesen, Holger: Proﬁle der Aufklärung. Friedrich Nicolai-
Isaak Iselin. Briefwechsel (1767–1782). Edition, Analyse, Kommentar. Bern?Stuttgart?
Wien: Verlag Paul Haupt 1997. ????Antoine, Annette: Literarische Unternehmungen
der Spätaufklärung. Der Verleger Friedrich Nicolai, die Straußfedern und ihre Autoren.
168 ??????????
2 Bde. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001. ? Habersaat, Sigrid: Verteidigung
der Aufklärung. Friedrich Nicolai in religiösen und politischen Debatten. 2 Bde.
Würzburg: Königshausen & Neumann 2001. ?????????????????
????????????????????? Antoine ? Habersaat ??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? (Eschenburg, Johann Joachim: 1743–1820) ???????????
?????????????????????????????
9) ????????????????????????????? (Göckingk, Leo-
pold Friedrich Günther von: 1748–1828)??????????????????
(Göttinger Hainbund) ????????????????????(???Radczun
(Hrsg.): a.a.O., S. 425. ??)
10) ???????????????? 1749??????????????????
???????????????/?????? (Schultheß/„Allgemeine Deutsche
Biographie“ ???? Schultheiß, Johann Georg: ?–1804) ????????????
??????? 24?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 6??? 7???????
?????8????????10???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1820???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? (Sulzer, Johann Georg: 1720–1779)??????????
?? (Agricola, Johann Friedrich: 1720–1774)?????????????????
?? (Abbt, Thomas: 1738–1766)???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 1756??????????? 49??? 1805? 3? 18??????
? 72 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????/??????????????
????????????????????????????????1798???
????????????????????????????????????1804
? 5? 7???????/??????????????????????????
???????1805? 3? 18???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(Vgl. Göckingk, Leopold Friedrich Günther von: Friedrich Nicolai’s Leben und
literarischer Nachlaß. Berlin: Nicolaische Buchhandlung 1820, S. 73–84.)
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????(„Briefe über
den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland“) ????????
??????(Vgl. Engel, Eva J.: Vivida vis animi. Der Nicolai der frühen Jahre
(1753–1759). In: Friedrich Nicolai 1733–1811. Essays zum 250. Geburtstag. Hrsg. von
Bernhard Fabian. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1983. S. 9–57. Hier S. 29.)
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11) ?????????????????(Gesellschaft von Freunden der Aufklärung)
??1783?????????????? 12???????? 24?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? (Struensee, Karl August von: 1735–1804)??????? (Diterich, Johann
Samuel: 1721–1797)????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????(Vgl. Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 117., Göckingk: a.a.O., S. 89–92.,
Vierhaus, Rudolf: Friedrich Nicolai und die Berliner Gesellschaft. In: Friedrich Nicolai
1733–1811. Essays zum 250. Geburtstag. Hrsg. von Bernhard Fabian. Berlin: Nicolaische
Verlagsbuchhandlung 1983. S. 87–98. Hier S. 88–89.)
?????????????? 1783????????????????????
???????????????????(„Berlinische Monatsschrift“) ?????
?????????????????????1)?????????????????
??????????????????????????????????????
??2)??????????????????????????????????
?????????3)???????????????????????????
????????????????????????????4)????????
???????????????????????????????????5) ?
????????????????????????????6)????????
???????????????????????7)?????????????
???????8)???????????????????????????????
??? 8?????????????????????????????????
????????????????18?? 50???? 80???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? (Zedlitz, Karl Abraham, Freiherr von: 1731–1793) ????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????(?????????
????????????????????? 29?(1993?)?209–228???)????
? 209–212?????)
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????[??]?(Vgl. Vierhaus: a.a.O., S. 89.)
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????(Vgl. Weber, Peter: Die „Ber-
linische Monatsschrift“ als Organ der Aufklärung. Anhang zu: Ders. (Hrsg.): Friedrich
Gedike und Johann Erich Biester (Hrsg.): Berlinische Monatsschrift (1783–1796).
Auswahl. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. 1985. S. 356–452. Hier S. 364.)
12) ??????????????????????????????????????
13) ???????? (Parthey, Lilli: 1800–1829)????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(Bernhard Klein) ??????????????(????)??????????
?????????????????????????????? (Parthey, Lili:
1800–1829)?(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O.)??????/????????????
??? (Parthey, Lilli: 1800–1829)?(Vgl. Ebert/Hecker: a.a.O.) ????????
?????????????????????????? (Klein, Bernard: 1793–
1832)???????/??????????????????????? (Klein,
Bernhard Joseph: 1793–1822)?(Vgl. Ebert/Hecker: a.a.O.) ????
14) ???????????? (Lepsius, Bernhard: ?–?)????????????
15) ???? 1?2???
16) ????????????????????????????????1230???
?????????????????????? (Nikolaikirche) ????????
??????? 3???
17) ?????????????? (Chodowiecki, Daniel: 1726–1801)???????
??????????????????????????????????????
??????????(„Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus
Nothanker“) ???????????????????????????????
(„Freuden des jungen Werthers, Leiden und Freuden Werthers des Mannes“) ???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????(???Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 127 und 145.?Radczun (Hrsg.):
a.a.O., S. 420. ??)
18) ???????????????? (Zelter, Karl Friedrich: 1758–1832)?(???
?)
19) „Jugenderinnerungen von Gustav Parthey. Berlin 1871. Neuherausgegeben von Ernst
Friedel. Berlin 1907.“
20) ?????????????????????????
21) ????????????????? (Teller, Wilhelm Abraham: 1741–1804)??
????????????????????????(????)?????????
??????????????????? (Teller, Wilhelm Abraham: 1734–1804)?
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(Vgl. Weber (Hrsg.): a.a.O., S. 476.) ????
22) ?????????????????????????????????? (Recke,
Charlotte, Elisabeth Konstantina von der: 1756–1833)??????????????
1814??? 1818????????????????????????????(?
???)????????/??????????????????????????
????????????? (Recke, Charlotte Elisabeth Constanze, von der: 1756–
1833/????????? 1754–1833)?(Vgl. Ebert/Hecker: a.a.O.)???????
????????????????????????????????? (Recke,
Elisa Charlotte Konstantia v. d.: 1754–1833)?(Vgl. Weber (Hrsg.): a.a.O., S. 474.)
???????
23) ?????????????????? (Parthey, Friedrich Daniel: 1745–1822)?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????(???Ebert/Hecker: a.a.O. ??)
24) ???????????? (Hiller, Johann Adam: 1728–1804)????????
??????????????????????????????????????
??????(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 427. ??)
25) ?????? (Medem, Graf von: ?–?)?(????)????????/?????
??????????????????????? (Medem, Johann Friedrich,
Reichsgraf von: ?–?)?(Vgl. Ebert/Hecker: a.a.O.) ????
26) 1786? 5?????????????????????????????????
????????? J. M.?????????????(„An Herrn J. M. Preißler,
Professor bei der königl. dänischen Akademie der Künste.“) ?????????
1787??????????????????????? 1779??????????
??????????????????(„Nachricht von des berüchtigten Cagliostro
Aufenthalte in Mitau, im Jahre 1779, und von dessen dortigen magischen Operationen.“)
?????????????????????????????????????
??????????(„Der Geisterseher“) ?????????????????
??????????(?????????????????????????????
??????1980??205–233?????221–223?????)
27) ????????????????????????? (Medem, Anna Charlotte
Dorothea von: 1765–1821)?????????????????????????
??????????????????1779????????? (Peter v. Biron,
Herzog v. Kurland: 1724–1800) ???(??????????????????)?
1796??????????????????(???Ischreyt (Hrsg.): Johann Jacob
Ferber, S. 177.?Ischreyt (Hrsg.): Die beiden Nicolai, S. 407 und 409.?Lepsius
(Hrsg.): a.a.O., S. 432. ??)
28) ??????????????????? (Medem, Johann Friedrich von: ?–1778)?
???????????????????????????(????)?????
?????????????????????????? (Medem, Friedrich von:
?–1778)?(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 14–16.) ????
29) ???????????????? (Blessig, Johann Lorenz: 1747–1816)???
???????????????????(Vgl. Jacob-Friesen, Holger: a.a.O., S. 622.)
30) ????????????? (Nicolai, Wilhelmine: 1761–1803)????????
172 ??????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(????)
31) ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(Vgl.
Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 21.) ???? 4???
32) ????????????????? (Nicolai, Christoph Gottlieb: 1690–1752)?
????????????????????(???Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 122.
??)
33) ??????????????? (Zimmermann, Gottfried: 1670–1723)?(???
?)
34) ??????????????????? (Nicolai, Gottfried Wilhelm: 1715–1758)?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????(??)?????????????????????(???
Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 4.?Möller, Horst: Aufklärung in Preußen. Der Verleger,
Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai. Berlin: Colloquium Verlag 1974,
S. 23 und 617. ??)????????????????????????????
????????????????????
35) ?????????????????? (Nicolai, Gottlob Samuel: ?–?)?(Vgl.
Möller: a.a.O., S. 617.) ????????????????????????????
?????? (Nicolai, Gottlieb Samuel: ?–?)?(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 3.)
?????????????????????????????????(????
??????????????????????????????????????
?????????????(von Gottlob Samuel Nicolai, ordentlichem Professor
der Philosophie in Frankfurt an der Oder) ??????????????????
??????????????????????????????)???????
???????????????????(Vgl. Nicolai, Friedrich: Sämtliche Werke?
Briefe?Dokumente. Kritische Ausgabe mit Kommentar. Bd.3: Literaturkritische Schrif-
ten I. Bearbeitet von P. M. Mitchell. Berlin?Bern?Frankfurt/M.?New York?Paris?
Wien: Peter Lang 1991, S. 53., Engel: a.a.O., S. 20.)
36) ????????????????? (Lange, Samuel Gotthold: 1711–1781)??
??????????????????????????????????????
??????????? S. G. L. ????????????(„Ein Vade Mecum für
den Herrn S.G.L., Pastor in Laublingen“, 1754) ????????????(???
Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 606. ??)
37) ????????????????????? 1765??? 1806??????????
????????? 256??????????????? 640???????(Vgl.
Weidl: a.a.O., S. 156.) ?????????????????? 1793??????
???????(„Neue allgemeine deutsche Bibliothek“ = „NADB“) ???????
????
38) ?????????????????????? (Schaarschmidt, Eusebia Macaria:
1741–1793)????????????????????????????????
????????????? (Samuel Schaarschmidt) ????????????
??????????????????????????????????????
173???????????—??????????????????—?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? (Elisabeth Macaria)???????/??
????? „Allgemeine Deutsche Biographie“ ???????????????
(Elisabeth Makaria)????????Macaria ? Makaria ????????????
?????????????????????????????? (Elisabeth)??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????(???Lepsius (Hrsg.):
a.a.O., S. 5 und 431.?Ebert/Hecker: a.a.O.?Göckingk: a.a.O., S. 28. ??)
39) ????????????? (Engel, Johann Jakob: 1741–1802)????????
????1766???????????????1776??????????????
????????????????????????1786??? 1790??????
?????????????????????????????????????
????????????(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 422. ??)
40) ?????Andere Leute haben nur ein Steckenpferd, aber Nicolai hat einen ganzen
Stall voll. ??????????????????? Steckenpferd ?????????
????? Stall ???????????????????
41) ????????????????????????????????? 25???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(Therbusch, Anna Dorothea) ????????????????????????
?????????????????????????????????(????
??????????????????)???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????(?????????)?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????(Vgl. Göckingk: a.a.O.,
S. 28–29.)
42) ?????????????? (Biester, Johann Erich: 1749–1816)???????
????????????????????????????? 1777??????
????????????????????????1784???????????
?????????????(???Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 95. ??)
43) ????????????????? (Dohm, Christian Konrad: 1751–1820)??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????(????)
???????????????????????????? (Dohm, Christian Wil-
helm: 1751–1820)?(Vgl. Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 106.)???????????
???????????????????? (Dohm, Christian Wilhelm von: 1751–
1820)?(Vgl. Weber (Hrsg.): a.a.O., S. 469.) ????
44) ???????????? (Gedike, Friedrich: 1754–1803)??????????
?????????????????????????????????????
???????????1795????????????(???Radczun (Hrsg.):
a.a.O., S. 424. ??)
45) ?????????????????????? (Gleim, Johann Wilhelm Ludwig:
1719–1803)?????????????????????????????????
????????????????? (Kleist, Ewald Christian von: 1715–1759)?
174 ??????????
??????????????????????????????????????
(???Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 598.?Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 425. ??)
46) ??????????????????? (Klein, Ernst Ferdinand: 1743–1810)?
????????????? (Julie Klein) ??????????????????
(????)?????????????????????????????????
????????????????????? (Klein, Ernst Ferdinand: 1744–1810)?
(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 431.) ????
47) ?????????????? (Meil, Johann Wilhelm: 1733–1805)??????
?????????????????????????????????????
??????????????????(???Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 610.?
Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 59 und 108. ??)
48) ??????????????????? (Möhsen, Johann Karl Wilhelm: 1722–
1795)?????????1778?????????????(Vgl. Habersaat,: a.a.O.,
Bd. 2, S. 24.)
49) ??????????????????? (Oelrichs, Johann Carl Conrad: 1722–
1793)?????(????)
50) ?????????????????? (Oesfeld, Carl Ludwig: 1781–1843)??
??????????????????????????????????????
???????????(????)
51) ??????????????? (Ramler, Karl Wilhelm: 1725–1798)?????
???????1748??? 1790???????????????????????
??????????????????????????????????????
(??????)???????????????????????????????
(???Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 616. ??)
52) ???????????????? (Theden, Johann Christian: 1714–1797)??
????????(????)
53) ??????????????????? (Wöllner, Johann Christoph von: 1732–
1800)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????1788?????????
???????(Vgl. Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 439.) ????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 37?(1995?)?187–207?????192???
???? 13?????????????????????????????????
??????????222–224???????
54) ??????????? (Nicolai, Samuel: 1762–1790)????????????
??????????????????????????????????????
??????????(????)
55) ?????????????? (Nicolai, Karl August: 1769–1799)???????
???????????????(????)
56) ?????????? (Nicolai, David: 1773–1804)??????????????
????????????????????????????????(????)
57) ???????????? (Eichmann, Wilhelm: 1748–1829)?????????
??????????????????????(????)
58) ???????????? (Eichmann, Charlotte: 1779–1861)?????????
175???????????—??????????????????—?
??????????????????????????????????????
???????????????????(????)
59) ??????????????? (Friedrich Wilhelm III: 1770–1840)?????
????????? 1797??? 1840????(????)
60) ??????????? (Nicolai, Charlotte: 1775–1808)?(????)
61) ??????????????? (Fasch, Karl Friedrich: 1736–1800)???????
????????????(????)
62) ???????????? (Rochlitz, Friedrich: 1769–1842)??????????
????????????(„Allgemeine musikalische Zeitung“) ??????(??
??)
63) ????(??????)?????? (Keiner, Dorothea, geb. Parthey: ?–?)?(?
???)??????????????????????????? (Keiner, Do-
rothea Elisabeth: ?–?)?(Vgl. Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 27.) ????
64) ?????????????????????????????????????
????50?70? C ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? Essigkammer ????? ??????? ????(?DVD-
ROM ? ?????????? 2002 ??????????????)
65) ???????????????? (Humboldt, Wilhelm von: 1767–1835)???
??????????????????1810????????????(????)
???? 5???
66) ??????????????????????????????? 106????
??????????? 100???????????????????????? 6
????????????(?DVD-ROM ? ?????????? 2002 ???
????????)
67) ??????? (Goldsmith, Oliver: 1728–1774) ???????????????
???(„The Vicar of Wakeﬁeld“, 1766)?
68) ?????????? (Parthey, Moritz: 1807–1872)?????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????(????)
69) ?????Es gab vornehme und gemeine, falsche und halbgefütterte Zöpfe usw. ?
??????vornehme????????????????? gemein (= allgemein)
????????????????????falsch ? echt/eigen ?????????
???????????????? falsche Zöpfe???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????halbgefütterte Zöpfe???????????????
70) ??????? (Jean Paul, eigtl. Jean Paul Friedrich Richter: 1763–1825) ???
????(„Titan“, 1800–1803) ????
71) ?????Während des Französischen Krieges (1806 bis 1807) wurden die meisten
Zivilzöpfe in Berlin abgeschnitten, [ . . . ]???????Zivilzöpfe = Zöpfe von Zivi-
listen im Gegensatz zu solchen von Soldaten?
72) ???? chapeau bas??????????????????(????)
73) ???????? 13????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????(???????????
176 ??????????
??????????????????????????????????????
??????????)???????????????????????????
????????????????????????(2002? 3??Stiftung Stadt-
museum Berlin/Stadtmuseum Berlin GmbH ?????????????)????
6?7???
????????????????????????????????????
???????Winkler, Uwe: Zur Geschichte des Nicolaihauses und des Grundstücks
Brüderstraße 13. In: Museums Journal. III/2000. Hrsg. von der Stiftung Stadtmuseum
Berlin. S. 55–57. ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
[????] ???????? 13???????????????????????
?????????????????? (Otto Bötticher) ???????????
?????????????????? (Peter Albrecht) ???????1650??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????1660???????????
??????????????????????????????? 1664????
??????????????????????????????????????
??????? (Heinrich Julius Brandes) ? 2300???????????1674??
??????????????????????????????????????
???????? 13?????????????????????????????
1709???????????????????? (Johann Vollrath Happach) ??
????????? 8060??????????????????????????
??????????????????????????????? (Graf Albrecht
Conrad Finck von Finckenstein) ??????????????????????
???????????????? (Richard Schönebeck) ??1710? 5? 1??
??????????????????????????????????????
???????????????????????(??????????????)
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????1719??????????? 12500???????????
?????????????????????????????????????
???????? (Charlotte Luise) ????????????????????
???????????????? 1100???????????????????
??????????????????? 1747? 2? 15???????????
????????????????????????????????????
14000???????????????????????????????????
???????????? 700??????????????????7?????
????????????????????????????????????
18580??????????1773??????????????????????
?????????????????????????? (Otto Friedrich von
Bredow) ? 15050????????????????????????? (Johann
Christoph Roitzsch) ????????????????????????????
?????????????????????1787????????32500????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
177???????????—??????????????????—?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????1811??????????????????????
???????????????????? (Daniel Friedrich Parthey (Friedrich
Daniel Parthey ????))?????????????1821??????????
??????????????????????????????????? (Fried-
rich Gustav Konstantin Parthey (Gustav Friedrich Konstantin Parthey ????))?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? (Georg Friedrich Hegel)??
??????????????????????????????????????
???????????? (Christian Wilhelm Hufeland)???????????
??????????????????????????????? (Karl Friedrich
Schinkel)?????????????????????????????????
??????????????????????????1811??? 1813????
????????????????????????????? (Karl Theodor Kör-
ner) ?????????????????????????????1858????
??????????????1866???????????????????1892?
????????? 8????????????????????????????
???????20??? 40???????????????????????1910
??? 1936?????1905???????????????????????[?
???]
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????(Vgl. Lepsius
(Hrsg.): a.a.O., S. 2.) ???? 8???
74) ??????????????(Brüderstraße) ?????????????????
(das Kloster der Barmherzigen Brüder) ? Brüder ???????????????
?? 9???
75) Schloßplatz. ???? 10???
76) ???????????????????????????????????(Die
schwarzen Brüder =????????)???????1469??(????????
????????????????)??????????????????????
??????????????????????????????????????
(Vgl. Führer durch das Lessing-Museum im Nicolai-Körner-Hause. Berlin C2,
Brüderstr. 13I. Hrsg. im Auftrage der Lessing-Gesellschaft e.V. Berlin 1929, S. 7.)
77) ????????(das Graue Kloster) ???????????????????
??? (grau) ????????????????????????????8?9
??????????????????????????????????????
???????????????????? (Albrecht der Bär: 1100–1170) ???
??????????? (Klosterstraße) ???????????????????
?????? (Albrecht III.) ???????? (Otto der Lange) ????????
? (Rathausstraße) ???????? (Littenstraße) ????????? (Parochial-
kirche) ??????????????????????????????????
178 ??????????
????????????????1290???????????????????
1320 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????1539?????
?????? (Joachim II.) ????????????????????????
??????????????(Vgl. Matthias, Ursula (Hrsg.): Das Kloster der Grauen
Mönche in Berlin und das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster. Berliner
Geschichte. Gernrode 2002.) ???? 11???
78) ???????????????????? (Klöden, Karl Friedrich von: 1786–
1856)??????????????????????????(????)
79) Jungfernbrücke. ???? 12???
80) ????????????????????? (Knyphausen, Bodo Heinrich von:
1729–1789)????????????????????????????(????)
????????/????????????????????????????
??? (Knyphausen, Friedrich Ernst von: 1671–1731)?(Ebert/Hecker: a.a.O.)??? ?
??????????????????????????????? (Knyphausen,
Friedrich Ernst von)?(Winkler: a.a.O., S. 55.) ????????????????
??????????????????????????????????????
????
81) ????????????????? (Gotzkowski, Johann Ernst: 1710–1775)?
?????????????????????1761??????????????
??1763?????????????????????KPM ?????(Königliche
Porzellan-Manufaktur Berlin)????????????(????)
82) ???????????????? (Dieckow, Karl Friedrich)?(Winkler: a.a.O.,
S. 56.)
83) ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????(????)?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 6??????????????????????
????????????????????????????(??????)???
??????????????????????????????????????
?????(???)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 40?????????????????????????
??????????(????)??????????????????????
548???????(?????)???????????????????????
???????????????????????????????? king post
truss??????????? queen post truss?????? Howe truss?????
??? Pratt truss???????? Warren truss???????? Fink truss???
????????? mansard roof truss ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
179???????????—??????????????????—?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???(?DVD-ROM ? ?????????? 2002 ???????????)
84) ????????????????????17?????????????1737?
??????????????????????????????????????
???????????????1735?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????(Museum Galgenhaus) ???????????????????
??(Galgenhaus) ?????????????? (Galgen =?????)??????
(2002? 3??Stiftung Stadtmuseum Berlin/Stadtmuseum Berlin GmbH ?????
????????)???? 13???
????????????????????????? (Scharrenstraße) ???
?????????????????????????(Petriplatz) ???????
???????????????? 14???
85) Alexanderplatz. ???? 15???
86) ???? Stelzenkrug?1705????????????????????????
????? 46??????(????)
87) ???? Etagère???????????????(????) Bergère??Guéridon
????????????????????????????????????
88) ???? Bergère???????????????(????)
89) ???? Guéridon????????(????)
90) ????????????? (Karsch, Anna Luise: 1722–1791)????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 429. ??)
91) ???????????????????????? (Rochow, Friedrich Eberhard,
Freiherr von: 1734–1805)???????????????????????????
???????????????????????1772?????????????
???????????????????????????????(„Versuch eines
Schulbuches für Kinder der Landleute oder zum Gebrauche in Dorfschulen“) ???
?????(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 436. ??)
92) ??????????????????? (Zollikofer, Georg Joachim: 1730–1788)?
????????1758 ??????????????????????????
????????????????(„Neues Gesangbuch“, 1766) ????????
??????????????????(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 440. ?
?)
93) ???????????????? (Zöllner, Johann Friedrich: 1753–1804)???
?????????????????(????)????????1783? 9???
?????????????????????????????????????
??(„Vorschlag, die Geistlichen nicht mehr bei Vollziehung der Ehen zu bemühen“)
??????????????????????????????????????
180 ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????(„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“) ?????????
?????????????????????????1784? 12?????????
(?????????????????215?????)
94) ????????????????? (Selle, Christian Gottlieb: 1748–1800)??
???????????????????(????)
95) ??????????????? (Suarez, Karl Gottlieb: 1746–1798)?????
?????(????)
96) ?????????????????? (Rode, Christian Bernhardt: 1725–1797)?
??????????????????????????????????????
?? (Alexanderplatz) ??????????????????????? (Marienkir-
che) ????????(???Michaelis, Rainer: Der Hochaltar der Berliner Marien-
kirche. DKV-Kunstführer Nr. 546/9. München?Berlin: Deutscher Kunstverlag. ?
?)???? 16???
97) ?????????????????????????????????????
?????????????(„Friedrich Nicolai’s Leben und sonderbare Meinungen.
Ein Beitrag zur Literargeschichte des vergangenen und zur Pädagogik des angehenden
Jahrhunderts“)?
98) ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????(Vgl. Fichte, Johann Gottlieb:
Friedrich Nicolai’s Leben und sonderbare Meinungen. Ein Beitrag zur Literargeschichte
des vergangenen und zur Pädagogik des angehenden Jahrhunderts. Hrsg. von A. W.
Schlegel. Tübingen: J. G. Cottasche Buchhandlung 1801. In: Fichte, Johann Gottlieb:
Sämmtliche Werke. Hrsg. von J. H. Fichte. 8. Bd. Berlin: Verlag von Veit und Comp.
1846 (Unveränderter Nachdruck. Walter de Gruyter & Co. 1965. Bd. 8), S. 1–93. Hier
S. 60–61.)
99) 1799? 2? 28??????????????????????????????
????(„Neue Berlinische Monatsschrift“) ?????????????????
181???????????—??????????????????—?
?????1799? 2? 28??????????????????????(„Beispiel
einer Erscheinung mehrerer Phantasmen; nebst einigen erläuternden Anmerkungen.
Vorgelesen in der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, d. 28. Hornung 1799“)
?????????
100) ? 4)???
101) ????????????????????????????????(„Das
Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker“)?
102) ???????? (Thomas Amory) ????????????????????
(„The Life and Opinions of John Buncle Esq.“, 1756) ?????????????
???????????????????????????????(„Leben Bemer-
kungen und Meinungen Johann Bunkels nebst den Leben verschiedener merkwürdiger
Frauenzimmer.“) ??1778???????????????(Vgl. Becker (Hrsg.):
a.a.O., S. 69.)
103) ???????????? (Eichmann, Henriette: 1781–1842)????????
??????????????????????(????)
104) ???????????????????? (Salzmann, Christian Gotthilf: 1744–
1811)?????????1781????????????(Philanthropin)? ?????
??????1784? ????????(Basedow, Johann Bernhard: 1723/24–1790)?
???????????????????????????????????(Vgl.
Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 436.) ??????????????(„Elementarbuch“)
??????????(„Moralisches Elementarbuch“, 2 Bde., 1782f.) ?????
105) ??????????????? (Campe, Joachim Heinrich: 1746–1818)???
???????????????? (Weise, Christian Felix: 1726–1804) ?????
??????????????????????????????????????
??1776??? 1777???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????1787?????????????????????????
???????????????????????????????????1801
??? 1811??????????????????(„Wörterbuch der deutschen
Sprache“) ? 5?????(Vgl. Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 626.?Fabian/Spieckermann
(Hrsg.): Friedrich Nicolai. Verlegerbriefe, S. 202–203.?Radczun (Hrsg.): a.a.O., S.
420.) ????????? 12?????????
106) ?????????? 37 ??????????????????? (Daniel
Defoe) ???????????????(„Robinson Crusoe“) ??? („Robinson
der Jüngere“, 1779–1780) ?????????????????? (Wezel, Johann
Karl: 1747–1819) ???????????????????????(Vgl. Fabian/
Spieckermann: a.a.O., S. 203.?Schlosser, Horst Dieter (Hrsg.): dtv-Atlas zur deutschen
Literatur. Tafeln und Texte. 6. Auﬂ. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1994,
S. 157.)
107) ??????????????? (Weber, Karl Julius: 1767–1832)??????
????????(????)
108) ????????? (Thiébault, Dieudonné: 1733–1807)?????????1765
??????????????????????????????????????
??????1804?????????????? 20???????(„Mes Souve-
nirs de vingt ans de séjour à Berlin“) ???????(????)
109) ????????????????????? (Schadow, Johann Gottfried von:
182 ??????????
1764–1850)????????????????????????????????
? (Brandenburger Tor) ????????????????? (Quadriga) ???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? (1776–1810) ???????? (1778–
1841) ???????????????????????????????????
??? (Alte Nationalgalerie) ????????????????????????
???? (Unter den Linden) ??????????????????S ?????
?????????????????????????????? (Schadowstraße)
???????????????????????????????(Schadowhaus)
??????(????)
110) ??????????????????? (Ziethen, Hans Joachim von: 1699–
1786)?????????????(????)
111) ???????????????????????? (Seydlitz, Friedrich Wilhelm
von: 1721–1773)?????????????(????)
112) ????????????????????? (Winterfeldt, Hans Karl von: 1707–
1757)??????????(????)
113) ?? (Elle) ??????????????????????????????
????????1???? 55?85????(Vgl. Duden. Deutsches Universalwörter-
buch (CD-ROM). Ver. 3. Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus
AG 2001.)
114) ???????????18????? 19??????????????????
???????????????????(???)???????????????
???????????? (Brüder Montgolﬁer) ????? 1783? 12?????
???????????????????? (Franz Carl Achard) ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? (Jean Pierre Blanchard) ? 1788? 9???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????(??)??????????? (Johanne Wilhelmine Sieg-
munde Reichard) ?????????????????1811?(????????
? 1? 8?????????)4? 16??? 5??????????????23?
??????????????????????????????????????
???????5? 55????????????? 5? 2?????????????
????????????????????????????????1811???
1820?????? 17????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (Königliche
Bibliothek) ????????????????????????????????
183???????????—??????????????????—?
???????????????????1817?????????????(Vgl.
Löschburg, Winfried: Im Gasthof »Zu den drei Lilien«. Geschichten rund um die
Berliner Nikolaikirche. Berlin: Buchverlag Der Morgen 1986. S. 118–128.)
115) ?????? (Bebelplatz?????????????????????????
?????????????????????????????????)????
???????????? (Staatsoper) ???????????????????
????????? (Humboldt-Universität) ??????????1774??? 1780
??????????????????????????????????????
????????????(Kommode) ?????????????(Vgl. Löschburg:
a.a.O., S. 120.) ???? 17???
116) ??????????????????????????(??)?????
(?DVD-ROM ? ?????????? 2002 ???????????)
117) ?????????? (Schöppenstedt) ??????????????????
?????????????? (Wolfenbüttel) ????????????????
??????????????????????? (Kneitlingen) ???????
?????????????????????????????????
118) ????????????????? (Gottsched, Johann Christoph: 1700–1766)?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????(„Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen“, 1730) ???
???(???Radczun (Hrsg.): a.a.O., S. 425. ??)???????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
119) ?????????????????????????????50??????
???????(?????????????? 2??????1998??2220??
?????????? ?????????1963??1403?????DVD-ROM ?
?????????? 2002 ???????????)
120) ????????????? (Kohlrausch, Heinrich: ?–1826)?????????
????????????????????????(????)
121) ????????? (Altenstein, Karl [Sigmund Franz] Freiherr von Stein zum:
1770–1840) ? 1817??? 1838??????????????????(Ministerium
für Kultus, Unterricht und Medizinalwesen) ????(???„Meyers Enzyklopädisches
Lexikon“ ??)
122) ??????????????????? (Rabener, Gottlieb Wilhelm: 1714–
1771)??????(????)
123) ????????????????? (Humboldt, Alexander von: 1769–1859)?
??????????????????????????????????????
??????????????????(„Kosmos“, 1845–1862) ????????
???????????????(????)
124) ??????????????? (Frisch, Johann Christoph: 1737–1815)????
?????????????????????????????1805??????
???????????(????)
125) ????????? (Graff, Anton: 1736–1813)???????????1766?
??????????????????????????????????????
???????(Vgl. Radczun: a.a.O., S. 425.) ????????????????
??????????????????????????????????????
184 ??????????
?????????????????????????????? (Henriette Herz:
1764–1847????????????????? (Marcus Herz: 1747–1803) ???
???????????????????????)??????????????
??????????????
126) ????????????????? (Staël, Germaine, Baronin von: 1766–1817)?
????????????????(„De l’Allemagne“, 1810) ????(????)
127) ??? (Zeughaus) ??????????????(Deutsches Historisches Mu-
seum) ??????????????????????????????????
??????????????????????? 18???
128) ???????????????????????????????(?????
??????331?????)?
129) ??????????????????? (Karl Wilhelm Ferdinand: 1735–1806)
????1780??? 1806???????????????1806????????
?????????(????)
130) ???????????????????????????????? (Möllen-
dorf, Wichard Joachim Heinrich, Graf von: 1724–1816)????????????
(????)
131) ????????????? (Napoleon I., Bonaparte: 1769–1821)??????
???????? 1804??? 1814????(????)
132) ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? (Wilhelm I.: 1797–1888) ???? 1829??????1834??? 1837
????????????????????????????????????
(Carl Gotthard Langhans) ?????????????????????? (Carl
Ferdinand Langhans) ????????1888?????????????????
????????????????????????????(Vgl. de Bruyn, Gün-
ter: Unter den Linden. Berlin: Siedler Verlag 2002, S. 97–98.)
133) Schloßbrücke?????????????????????????????
(Karl-Liebknecht-Straße) ????????? 19???
134) ????????????????????????????????????
??????????? (Samuel Valentin: 1787–???????????????
???????)????????????????????????????
(Friedrich Valentin) ????????????????????? (Christian Valen-
tin) ?????(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 431.)
135) ??????????????? (Denon, Dominique Vivant: 1747–1825)???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(der Dieb im Gefolge der Großen Armee) ????????(????)
136) ???????? (Friedrich II.: 1712–1786)?????????????? 1740
??? 1786????(????)
137) Schloßfreiheit. ???? 20???
138) ????????? (Alexander I.: 1777–1825)????????????? 1801
??? 1825????(????DVD-ROM ? ?????????? 2002 ???
????????)
139) ???????????? (Hartung, August: ?–?)?????????????
??(????)
185???????????—??????????????????—?
140) ??? (Pauli: ?–?)??????????????(????)
141) ???????????????? (Gern, Albert Leopold: 1789–1869)????
????????????(????)
142) ????????????? (Devrient, Ludwig: 1784–1832)?????????
E.T.A. ????????????????? (Gendarmenmarkt) ???????
????? (Konzerthaus) ????????????? (Charlottenstraße) ???
???? (Taubenstraße) ????????????????? & ?????? (Lut-
ter & Wegner) ????????????? E.T.A. ??????????????
????????????????????? (Karl Devrient: 1797–1872) ???
????????????????????????? ??????? (Wilhelmine
Schröder-Devrient: 1804–1860) ???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????(???????????
?? ???? ??????????(????)?1990??23–26?????)
143) ???????????????????? (Lichtwer, Magnus Gottfried: 1719–
1783)???????????????????(???Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S.
607. ??)
144) ????????? (Dapp, Raymund: 1744–1819)?????????????
????????????(Vgl. Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 117.)
145) ??????????1779?????????????? 27)????
146) ???????????????? (Hulin, Piere Augustin: 1758–1841)????
?????1806??????????(????)
147) ??????? (Dorothea: 1783–1862) ??????????????????
???????????(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 432.) ?????????
???????????????? 1793????????? (Vgl. Lepsius (Hrsg.):
a.a.O., S. 18.)????????????????????????
148) ????/??????????????? (Talleyrand, Charles Maurice, Herzog:
1754–1838)??????????????(????)
149) ??????? (Périgord, Graf von: ?–?)???????/?????????(?
???)??????????????????/???? ?????????????
??? (Talleyrand = Périgord, Edmund von: 1787–1872)????????? (Herzog
von Dino)?(Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 18 und 432.) ????
150) ??????????????? (Karl-Marx-Allee) ????????????
???????????? (Strausberger Platz) ???????????????
??????????????????(Neue Blumenstraße) ???????????
????(Vgl. Becker (Hrsg.): a.a.O., S. 13.) ???? 21???
151) ?????? (Lehm) ??????????????(Lehmgasse) ?????
????????
152) ??? (Bouché)?????????????????????????????
???????????????(????)
153) ???? (Morgen) ????????1??????????????????
????????????? 2?????(??? ??????999?????) 1?
????? 30????(????????1564?????)
154) ???? Ackerbürger???????????????????(??? ???
???139?????)??(18?????)?????????????(?????
???61?????)?
186 ??????????
155) ?????????????????????????18??????????
???????????(????)
156) ????????????????? (Willdenow, Carl Ludwig: 1765–1812)???
????????????????????1810????????????(???
?)
157) ??????????????????? (Klaproth, Martin Heinrich: 1743–
1817)???????????????????????????????????
??????????????????????(???Löschburg: a.a.O., S. 125.
??)
158) ????????????? (Bode, Johann Ehlert: 1747–1826)???????
?????????(????)
159) ????????????????????????? (Hirschfeld, Christian Cay
Lorenz: 1742–1792)??????????????????????(Vgl. Becker
(Hrsg.): a.a.O., S. 46., Jacob-Friesen: a.a.O., S. 629.) ?????????????
??????(„Theorie der Gartenkunst“, 5 Bde., 1777–1782) ????
160) ???????????????????? (Dietrich, Friedrich Gottlieb: 1768–
1850)?????????????????????????(„Lexikon der Gätnerei
und Botanik“, 30 Bde., 1802–1840) ????
161) ?????????? (Thomson, James: 1700–1748)????????????
????(„The seasons“, 1726 und 1730) ??1745??????? (Brockes, Barthold
Hinrich: 1680–1747)?1766??? 1769???????????????????
?????????????????????(Vgl. Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 623.?
Radczun: a.a.O., S. 438.?Schlosser (Hrsg.): a.a.O., S. 139.)
162) Alexanderstraße. ???? 22???
163) Mühlendamm. ???? 23???
164) ??????????????????? (Litfaß, Ernst Gregorius: 1780–1816)?
????????????1795?????????(??????????????
?????????????????? (Oberwasserstraße) ???????)6??
?????????????1854 ? 4 ? 20 ????????????????
(Litfaß, Ernst Theodor Amandus: 1816–1874) ?????????(Litfaßsäule) ?
????(???Ernst Litfaß (1816–1874). Bestand&skatalog des Nachlasses. Sonderaus-
stellung anläßlich des 150. Geschäfts- und Bürgerjubiläums von Ernst Litfaß im
Märkischen Museum. Berlin: Stadtmuseum Berlin 1996. ??)???? 24???
165) ?????? (Franz I.: 1768–1835)????????????????????
???????? 1792??? 1806??????????????????????
????? 1804??? 1835????(????)
166) ???????????? (Louis Ferdinand, egtl. Friedrich Ludwig Christian,
Prinz von Preußen: 1772–1806)????????????(Vgl. „Meyers Enzyklopädi-
sches Lexikon“)
167) ?????????????? (Karl Ludwig Johann: 1771–1847) ??????
???????1809?????????????????????????????
(????)
168) ??????????????? (Bellermann, Johann Joachim: 1754–1842)??
??????????????????(????)
169) Waisenturm. ???? 25???
170) ?????????????????79? 8? 24?????????????
187???????????—??????????????????—?
????????????????????????18????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(???
?DVD-ROM ? ?????????? 2002 ???????????)
171) ???????????????? (Strack, Johann Heinrich: 1805–1880)???
?????? (Schinkel, Karl Friedrich: 1781–1841) ??????????????
????????????????(????)
172) ??????????????? (Friedrich Wilhelm I.: 1688–1740)?????
????????? 1713 ??? 1740 ????????????????(???
Albrecht (Hrsg.): a.a.O., S. 597. ??)
173) ?? Rädel ???(?????????????)????????? Rädelsführer
??????????????????????????
174) ???????????1772?????????????????1904????
???????(?????????)????????(????)
175) ????????? (Ritter, Johannes: ?–?)????????????????
?????????????????????????????????????
???? (Ritter, Karl: 1779–1859) ????(????)
176) ???? 26???
177) ????????????????????????????????????
?????(„Geschichte eines dicken Mannes worin drey Heurathen und drey Körbe
nebst viel Liebe“) ????
188 ??????????
????
1. 1237?????? (Vgl. Die Entwicklung Berlins. Produktion: Bien & Giersch Projekt-
agentur GmbH. Edition Panorama Berlin.)
2. ????????????? (Vgl. Falkplan Berlin. 63. Auﬂ. Ostﬁldern: Falk Verlag
2001.)
189???????????—??????????????????—?
3. ???????????????
4. 1820???????????????? (Vgl. Lepsius, Bernhard (Hrsg.): Lili Par-
they. Tagebücher aus der Berliner Biedermeierzeit. Berlin-Leipzig: Gebrüder Paetel
1926. S. 21.)
190 ??????????
6. ???????? 13????????(???????????)
5. ?: ????????????????????????????????
?: ???????????
191???????????—??????????????????—?
7. ?: 1890?????????? (Vgl. Demps, Laurenz: Altberliner Impressionen.
Mit Graﬁken von Hans-Hermann Schlicker. 1. Auﬂ. Berlin: Staatsverlag der DDR
1987. S. 21.)
?: ???????????
8. ??????????V: ?????????????????L: ?????R: ?
????Q: ?????G: ??H: ?? (Vgl. Lepsius (Hrsg.): a.a.O., S. 2.)
192 ??????????
9. ?: 1800 (1808) ???????????????? (Vgl. Becker, Peter Jörg u.a.
(Hrsg.): Friedrich Nicolai. Leben und Werk. Ausstellung zum 250. Geburtstag, 7.
Dezember 1983 bis 4. Februar 1984. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1983.)
?: 1885???????????????? (Vgl. Demps: a.a.O., S. 19.)
???????????(??
??????????????)
193???????????—??????????????????—?
10. ?????????????????????????????? (Palast der
Republik)
11. ????????????????
194 ??????????
12. ????????
13. ???????? 10?????????????(???????????)
195???????????—??????????????????—?
14. ?????(?: ???????????????: ??????????????
???????????)
15. ????????????????
196 ??????????
16. ???????
17. ?: ?????(??????????????????????)
?: ???????????????????????????????????
????
197???????????—??????????????????—?
18. ???(???????????????????????????)
19. ?????(??????????????)
198 ??????????
20. ????(??????????????????????????)
21. ???????
199???????????—??????????????????—?
21. ????????
22. ?????????
200 ??????????
23. ?????????????????????(??????????????)
24. ???????????(????????????????????)
201???????????—??????????????????—?
25. ???????(?????????????????????????)
26. ???? (Catel) ? 1781?????????????????????????
?????????????????(Vgl. Nicolai, Friedrich: Gesammelte Werke.
Hrsg. von Bernhard Fabian und Marie-Luise Spieckermann. Bd. 15: Beschreibung
einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. 1. und 2. Band.
Hildesheim?Zürich?New York: Georg Olms Verlag 1994 (Reprographischer Nach-
druck der Ausgaben. Berlin und Stettin 1783).)
